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Магнитоэлектроупругие (МЭУ) материалы используются в инже-
нерии для изготовления датчиков, приводов, преобразователей, погло-
тителей вибрации и так далее. Однако эти материалы весьма хрупкие 
и для их использования необходимо привлекать элементы механики 
разрушения. С этой целью рассмотрены МЭУ керамики, получены 
спеканием редкоземельных материалов, типа Terfenol-D, ослабленно-
го трещинами. Построена математическая модель МЭУ материала, 
поставлена краевая задача магнитоэлектроупругости. 
Эта краевая задача сведена к системе сингулярных интегральных 
уравнений, которая была приближенно решена эффективным числен-
ным методом Гауса. Коэффициенты интенсивности механических, 
магнитных и электрических величин в вершинах трещин, построены в 
виде функционалов определенных на решениях разрешающей систе-
мы сингулярных интегральных уравнений. 
Анализ результатов показал существенное влияние сопряженных 
магнитоэлектроупругих полей на характеристики разрушения.  
 
 
 
Рисунок 1 – KII для трещины в вершине а1, в зависимости от угла α, 
когда на бесконечности действует механическое напряжение 
<σ22> = 1 Па; электрическая индукция <D2> = 10-3 Кл/м2. 
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